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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Ce travail a été effectué dans le cadre de la pose du câble à fibre optique par France
Télécom  sur  un  tronçon  allant  de  La  Chapelle-sous-Furieuse  à  Lons-le-Saunier.
L’opération  a  été  réalisée  par  deux  archéologues  dans  la  période  du  1er au
13 octobre 1995, rapport compris.
2 Trois secteurs particulièrement sensibles, enregistrés à la Carte archéologique, ont été
retenus et ont fait l’objet de sondages :
« Les Tâches » sur la commune de Domblans,
« Aux Tartres » sur la commune de Bréry,
« Montbellard » sur la commune de Frontenay.
3 Les sondages régulièrement espacés ont respecté le tracé du câble, dans une bande de
servitude de 3 m de large.
4 Seule la zone de « Montbellard » a révélé la présence de deux murs parallèles. Il s’agit
dans les deux cas des deux premières assises de fondation reposant sur le substrat.
Aucun mobilier n’a permis de dater ces constructions, implantées à proximité d’un site
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